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Lecciones y desafíos para la gestión municipal
¿Cómo mejorar los servicios 
municipales en Ticuantepe 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales inicia 2011 con 
un nuevo plan estratégico, el cual representa la expresión renovada de 
nuestro compromiso con Nicaragua, y en particular con los sectores menos 
favorecidos del país, en pro de mejorar sus condiciones de vida.  Las líneas 
principales de trabajo giran en torno a la formación integral y de calidad, 
la dinamización de la investigación e innovación, el fortalecimiento de su 
modelo de integración y de identidad, la consolidación de su estrategia de 
sostenibilidad financiera, y un mayor aprovechamiento de la tecnología.
La mejora de la calidad de los procesos de formación es nuestra prioridad. 
La Facultad asume el reto de sentar las bases para un modelo caracterizado 
por su pertinencia, integralidad y dinamismo.  Asumimos la elaboración 
de un currículum educativo que responde a las demandas de la sociedad 
nicaragüense, con una clara orientación a la formación de profesionales de 
alta capacidad técnica y valores humanos, en un proceso de permanente 
mejora del quehacer universitario. 
Es de especial interés continuar consolidando el modelo de vinculación de 
los estudiantes y docentes, a través de experiencias de acompañamiento a 
las iniciativas públicas y privadas que apunten a mejorar la competitividad 
de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), el desarrollo territorial 
y la gestión municipal. En todo este proceso, la acreditación internacional 
es una meta de mediano plazo, la cual concebimos como un paso 
significativo en la consolidación del prestigio de nuestra casa de estudio.
Nuestro quehacer no está ajeno a la dinámica que vive el país. De 
relevancia serán la agenda económica y el proceso electoral nacional 
de noviembre próximo.  En lo económico, animamos a las autoridades 
nacionales a definir políticas que contribuyan a paliar los efectos negativos 
de las alzas del precio del petróleo. Consideramos oportuna la declaración 
de mantener el subsidio orientado a los sectores de menos recursos, no 
obstante, las medidas aún son insuficientes dada la enorme influencia de 
los hidrocarburos en todos los sistemas productivos y comerciales del país. 
Por otra parte, instamos al gobierno y al sector privado para que 
aprovechen los precios favorables de nuestros productos de exportación 
con decisiones que consoliden las capacidades productivas y, a la vez, 
reviertan cualquier indicio de competitividad espuria. En relación con 
el tema electoral, creemos que todos los actores involucrados deben 
favorecer un clima de participación amplia e incluyente; es necesario 
generar confianza en todos los niveles y, sobre todo, respetar la decisión 
soberana de los ciudadanos, sin interpretaciones antojadizas que busquen 
el beneficio particular en detrimento del interés común.
La Universidad Centroamericana, en este contexto, a través de su Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, reitera el compromiso de 
consolidar su modelo educativo de formación, investigación y proyección 
social, que responda a las necesidades y demandas de la sociedad.
Calidad y pertinencia del modelo educativo
n los primeros meses del año 
pasado, el alcalde de Ticuantepe y el 
coordinador de la Agencia Andaluza 
de Cooperación al Desarrollo (AACDI), 
con el apoyo del decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA 
(FCEE-UCA), llegaron a un acuerdo básico sobre la 
idea de dar continuidad al ejercicio de formulación 
del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 
(PEDM), que recién había concluido.  El sustento 
del nuevo esfuerzo obedecía a la necesidad de 
fortalecer las capacidades de la municipalidad para 
asumir los nuevos desafíos que marcaba el PEDM. 
Lo anterior se fundamentaba en el lineamiento 
estratégico que apunta a “Mejorar la capacidad 
institucional”, a través de la “modernización de 
la Alcaldía”. Muy concretamente, se espera: a) 
organizar y ejecutar un plan de acompañamiento 
para la implementación del PEDM; b) diseñar de una 
arquitectura organizacional funcional;  c) diseñar 
el sistema de recaudación municipal, catastro y 
registro; d) diseñar de los flujos de procesos de las 
áreas funcionales de la municipalidad; e) readecuar 
los espacios para el desempeño de las áreas 
funcionales; f ) formular e implementar un plan de 
fortalecimiento y actualización profesional de los 
funcionarios de la alcaldía y, finalmente,  g) diseñar 
e implementar un sistema de información interna.
Sustentado en lo expuesto, se formuló el 
Proyecto de Acompañamiento Estratégico a la 
Implementación del PEDM, que comprendía seis 
componentes orientados a fortalecer la gestión 
municipal: a) marco institucional normativo 
y regulatorio; b) estructura organizativa y 
funcional; c) estrategias y planes operativos para 
el mejoramiento de los servicios municipales; d) 
sistema de gestión presupuestaria; e) capacitación 
a funcionarios de la Alcaldía;  f ) instrumentos para 
elaborar, implementar y monitorear estrategias, 
políticas y planes de desarrollo e inversión.
En este artículo apuntaremos a reflexionar sobre 
la experiencia de acompañamiento a la Alcaldía 
en el componente relacionado con los servicios 
municipales. Apreciaremos los antecedentes que 
motivaron el trabajo; obtendremos una visión 
general de los alcances y resultados esperados; 
conoceremos hasta dónde se ha llegado; 
deliberaremos sobre las ideas más destacadas, y, 
finalmente, compartiremos los desafíos que se 
espera asumir.
Antecedentes
Los primeros referentes para el proyecto están 
recogidos en el diagnóstico municipal (2009), 
relacionado con la gestión de gobierno.  En ese 
documento se describen los problemas más 
sensibles desde la perspectiva de la población, y se 
destacan: ausencia de una planificación municipal, 
escasa coordinación interinstitucional y con actores 
locales, limitado equipamiento, ineficiencia en la 
aplicación y creación de  ordenanzas municipales, 
y falta de recursos para cubrir la demanda 
de servicios de la población. Posteriormente, 
atendiendo estas demandas, en el PEDM se recoge 
un lineamiento estratégico que apunta a “mejorar 
y ampliar los sistemas de recolección y tratamiento 
de los residuos sólidos y aguas servidas”. 
Particularmente, el “mejoramiento de los sistemas 
de recolección y tratamiento de residuos sólidos 
y aguas servidas”.  En este sentido, entre algunas 
tareas propuestas están: la adquisición de equipos 
de recolección y depósito de basura peatonal, la 
capacitación a la población sobre separación y 
tratamiento de basura domiciliar, y el estudio del 
proceso de la recolección de  basura. 
Alcances y resultados del proyecto
Con base en lo anterior, para agosto de 2010, 
la FCEE-UCA preparó la propuesta “Diseño e 
implementación de planes de mejora de los 
servicios municipales (DI-PMSM) de la Alcaldía 
de Ticuantepe”, cuyo propósito específico era 
introducir las estrategias y planes operativos para 
el mejoramiento de los servicios municipales.  Se 
esperaba lograr identificar las ventajas y limitaciones; 
reconocer las demandas y expectativas de los 
usuarios y ciudadanía en general; definir visión, 
objetivos y estrategias; elaborar planes operativos 
y presupuestos; sensibilizar a los actores políticos 
y sociales sobre las necesidades y requerimientos; 
y empoderar a los directivos y funcionarios 
públicos de la municipalidad, de la metodología 
para el diseño e implementación de planes de 
mejoramiento de los servicios municipales.  El 
proyecto tenía previsto ejecutarse de septiembre 
de 2010 a enero de 2011. 
Durante septiembre y octubre se avanzó 
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